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Peperiksaan semester Tambahan
Sidang Akadenik L992 /93
Jun 1993
rxx 2oolr PENGAISTIR OPERASI PEltrlIDAtrlIX
Masa : [3 Jan]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi I{APAN (q)
mukasirrat (termasuk Lanpiran) yang bercetak sebelurr anda
memulakan peperiksaan ini.





1. Penghasilan fosforus I








Cari Peratusan komposisi suap masuk
kg fosforus/kg campuran suap
Sekiranya
(i) penghuraian fosfat dengan pasir adalah
80t sempurna.
(ii) penurunan oksida fosforus dengan karbon
adalah 608 sempurna.












Garis operasi atas y












diserapkan w kg hasil/jan
988 asid sulfurik(w kg dikeluarkan sebagai hasil




3. Untuk penyulingan sesuatu campuran, cari nilai suap




4. satu rerambut (capirlary) keciL bergaris rentas bahagian
daram 2.22 x 1o-3 m dan panjangnya 0.312 m d.igunakan
untuk mengukur kadar aliran cecair berketurnpatan B7s
kglm3 d.r. berkelikatan 1. 13 x 1O-3 pa. S. Bacaan
kejatuhan tekanan pada rerambut apabila ada aliran ialah
O.0655 m air (keturnpatan air = 99G kgln3).
(a) Berapakah kadar aliran dalarn m3ls jika pembetulan
kesan penghujung boleh diabaikan.
(30 markah)
(b) Pastikan jenis aliran yang bertaku.
(20 markah)
(c) Untuk suasana dan sistem yang sama tetapi diketahui
bahawa halaju aliran ialah O.Z7S m/s, berapakah





5. Air pada kadar 3OO kglmin menasuki suatu tiub 5.5 cm ID
pada suhu 2ooc dan dipanaskan hingga 15ooc. Suhu
dinding tiub iatah 17OoC. Dengan menganggapkan bahawa
L/D
dan panjang tiub.
Sifat-sifat air pada g5oc adalah seperti berikut:
13 = o. 9696 g/ cm3 
"p = t cal/g-oc
lt = 0.337 g/m-s k = 0.673 W/m-oC











6. Betepakah kos p€r la1 yang dipr'-.,rlkan untuk pan di dalam
ganbarajah di atas berolqrssl jika ssisiensi pam ialah
45 peratus dan kos tenaga etektrlk ia1ar. aen per
kWhr. Kadar aliran ditetapk.q sebanyak 15o galr--





otor = 62.3 1b/ft3





= 7.526 x t0-4 fts
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Straight Pipe in Pipe















































Water meter, disk 7.0 350
Friction Lossfor Laminar Flow Through Yalues




Frictional Loss, Number of Velocity Heads, K t
Reynolds Number
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